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ERRATUM 
Les équations i) à iv) de l'article publié par R. Gagné et G. Dionne dans le 
numéro de septembre 1988 de la revue (p. 385) doivent être corrigées de la façon 
suivante : 
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